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《ローマとカンプス・マルティウスの地図》
エッチング。r一ングレーヴfング
（；．1998－Z｛｝　　134．3x75cni
保存状態：
本紙および画面の状態は概ね良好。本紙には
経年による変色，フォクシング，汚れが目N’1二っ、，
本紙奥面に付けられているヒンジは接着剤によ
る変色が画面側まで影響しているc，
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Loans
処置内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（；ttSt（1～ノ‘・Mor（￥tu
L本紙表の汚れ除去（ドライクリー一一ニング）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　May　24，1999－August　22，1999
2．裏面のヒンジ除去（少ri走の水分，アルコー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　Metropolitan　Museum　of　Art
　ル，低温加熱，メチルセルロース）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P．1959－196Gus　tave　Moreau，　Salome　in
3．本紙洗浄（イオン交換水，水酸化カルシウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　the　P万sθη
　溶液の混合）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（「ギュスターヴ・モロー」展
4．残存した接着剤の除去　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1999年5月24日　1999年8月22日
5．過酸化水素水による部分漂白　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メトロポリタン美術館）
6．リサイジング（メチルセルロース）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P．1959－196ギュスターヴ・モロー
7．フラットニング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《牢獄のサロメ》
15世紀後半フィレンツェ派版画家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「セザンヌ」展
《鷲に乗るキューピッド》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1999年9月11日一1999年12月19日
G．1999－60エングレーヴィング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　横浜美術館
　　　　本紙はf’J形・直径約5cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　D．1959－8ポール・セザンヌ《横たわる裸婦》
《若者に冠を授ける乙女》
G’1999略1磁寵雛約、，n，　　　　　　　　　　　「セザンヌ」展
旧接着剤の付着が見られる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　190θ処置内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　March　l4，2000－June　26，2000
1・作品を台紙からはずす　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Galeries　nationales　du　Grand　Palais
l：論懲囁を除去する　　　　　　　　　P．19．　59－69　M・u・ice　De・i…Gi・1・　D・n・ing
（処置：坂本獄．河n公生）　　　　　　　　　　　　　P・1959－69モーリス゜ドニ《踊る女たち》
〈彫刻〉
ロダン作《地獄の門》の洗浄ならびに補彩，保
護ワツクス塗布
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